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RINGKASAN 
KARTIANI BR GINTING, 23010212060006. Manajemen Perkandangan Ayam 
Pembibit Broiler Fase Grower Di PT. Super Unggas Jaya Farm Malang Desa 
Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Pembimbing : DWI SUNARTI) 
 
Tugas akhir ini disusun berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari sampai 21 Maret 2015 di PT. 
Super Unggas Jaya Farm Malang Dusun Kepatihan Desa Pamotan Kecamatan 
Dampit Kabupaten Malang, Malang. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini 
dilaksanakan untuk mengetahui manajemen perkandangan yang dilaksanakan dan 
meningkatkan keterampilan khususnya pada sistem perkandangan ayam pembibit 
broiler fase grower. 
 
Metode yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
adalah dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di peternakan. Data 
yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara, diskusi, quisioner, pengamatan dan pencatatan data selama 
PKL. Data sekunder diperoleh melalui catatan (recording) dan dokumen yang 
terdapat di PT. Super Unggas Jaya Farm Malang. Selanjutnya, menganalisis data, 
membahas dan membandingkan data dengan literatur. Data yang diperoleh 
dianalisis kemudian membandingkan dengan literatur. 
 
Hasil Praktek Kerja Lapangan di PT. Super Unggas Jaya Farm Malang 
dapat diketahui bahwa jumlah ayam pembibit yang dipelihara yaitu 104.000 ekor. 
Sistem pemeliharaan ayam multiple brooding secara intensif dengan 
menggunakan kandang tertutup (closed house) bertipe atap huruf “A” (gable) 
terbuat dari seng galfalum berlapis styrofoam. Dinding kandang terdiri jaring 
kawat dan beton dilapisi tirai yang terbuat dari terpal. Lantai menggunakan sistem 
“litter” dengan alas litter berupa sekam padi. Sistem ventilasi yang digunakan 
perusahaan menggunakan cooling pad dan exhaust fan. Strain ayam broiler 
pembibit yang digunakan adalah Ross 308 dengan bobot badan awal 40 gram per 
ekor. Manajemen pemeliharaan ayam pembibit broiler dari Day Old Chick (DOC) 
sampai umur 22 minggu sudah berhasil sesuai dengan standar perusahaan yang 
dilihat dari pertambahan bobot badan serta persentase keseragaman baik, 
konsumsi pakan tinggi dan konversi pakan yang cukup tinggi serta persentasi 
deplesi yang rendah. Program pencegahan penyakit dilakukan dengan sanitasi dan 
vaksinasi. Berdasarkan konstruksi dan bahan kandang tersebut, manajemen 
perkandangan ayam broiler di PT. Super Unggas Jaya Farm Malang sangat baik. 
 
Kata Kunci : ayam broiler pembibit, manajemen perkandangan fase grower. 
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KATA PENGANTAR 
Keberhasilan dalam usaha peternakan khususnya ayam pembibir broiler 
perlu memperhatikan beberapa faktor untuk dapat mencapai produksi yang 
optimal. Salah satunya adalah manajemen perkandangan yang baik, seperti 
pemilihan lokasi, konstruksi kandang, jarak antar kandang, peralatan kandang dan 
sanitasi kandang. Di samping itu, keberhasilan pembibitan ayam pedaging 
didukung dengan adanya bibit yang berkualitas, pengadaan pakan yang 
berkualitas, sanitasi dan program pencegahan penyakit yang baik. 
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) dengan judul “Manajemen Perkandangan Ayam Pembibit 
Broiler Fase Grower Di PT. Super Unggas Jaya Farm Malang Desa Pamotan 
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang”. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. 
Terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Mukh. Arifin, M.Sc selaku 
Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian, Prof. Dr. Ir. Dwi Sunarti, M.S.,PhD. 
selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, Ir. Sudiyono Marzuki, SU. selaku dosen 
wali, Ir. Warsono Sarengat, M.S. selaku Ketua Laboratorium Ilmu Ternak 
Unggas, Dr. Ir. Bambang Waluyo HEP, MS., M.Agr Sc. selaku Ketua Program 
Studi Diploma III Manajemen Usaha Peternakan, Dr. Ir. Sri Kismiati, M.P. selaku 
ketua panitia Ujian Akhir Program dan Rina Muryani, S.Pt. selaku tim penguji 
atas dukungan dan bimbingannya kepada penulis. 
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